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Gliederung
n Was ist Open Access?
n Warum sollte Sie Open Access 
interessieren?
n Wie können Sie Open Access unterstützen?
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Was ist Open Access?
n Freier Zugang zu den Ergebnissen 
wissenschaftlicher Forschung für alle 
Interessierten über das Internet
Frei = kosten- und barrierefrei
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Was ist Open Access?
1. Allen Nutzern wird ein freies, unwiderrufliches und 
weltweites Zugangsrecht eingeräumt. Es wird 
erlaubt, das Werk zu kopieren, zu nutzen, zu 
verbreiten und zu übertragen.
2. Die vollständige Fassung des Werkes inkl. 
Begleitmaterial und der Erklärung über die 
Nutzungsrechte wird in mindestens einem Online-
Archiv hinterlegt.
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Berliner Erklärung zum Open Access
n „Berlin Declaration on Open Access to the




q Politisches Signal der Selbstverpflichtung der 
Wissenschaftsorganisationen, die eigenen 
Ergebnisse nach den Prinzipien des Open Access 
zu veröffentlichen
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Berliner Erklärung zum Open Access
n Hauptpunkte:
q Ermutigung der Wissenschaftler, die eigenen 
Arbeiten nach dem „Prinzip des Offenen Zugangs“ 
zu veröffentlichen
q Suche nach Mittel und Wegen, um für Open 
Access-Beiträge/Zeitschriften die 
wissenschaftliche Qualitätssicherung zu 
gewährleisten
q Anerkennung von Open Access-Beiträgen bei der 
Begutachtung von Forschungsleistungen und 
wissenschaftlicher Karriere
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n Veröffentlichung in 
Open Access-Zeitschriften
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Warum sollte Sie Open Access 
interessieren?
n Zeitschriftenkrise 
q Eingeschränkter Zugriff auf Fachliteratur für viele 
Kollegen
q Grund: stetige Preissteigerungen der Verlage
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Warum sollte Sie Open Access 
interessieren?
n Bestimmung über die eigenen 
Verwertungsrechte
n Open Access-Artikel
q Erleichtern den Zugang
q Vergrößern die Sichtbarkeit
q Erweitern den Leserkreis
q Erhöhen die Zitate
à Größerer Impact
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Warum sollte Sie Open Access 
interessieren?
n ISI Studie (2004)
q Vergleich von Impact Faktoren für verschiedene 
Fachgebiete
n Studie von Brody und Harnad (2004)
q Vergleich von Zitierungen in der Physik
arXiv Artikel ßà nicht über arXiv verfügbare Artikel
q 200 bis 500% höherer Impact
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Wie können Sie Open Access 
unterstützen?
1. Veröffentlichung in Open Access-
Zeitschriften
q Directory of Open Access Journal
à http://www.doaj.org
q Merkmale:
n Kostenloser und freier Zugang für alle
n Peer Review wie bei traditionellen wissenschaftlichen 
Zeitschriften
n Verwertungsrechte liegen beim Autor
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Wie können Sie Open Access 
unterstützen?
1. Veröffentlichung in Open Access-
Zeitschriften




n Stiftungs- und Fördergelder, Spenden etc.
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Beispiel einer Open Access-Zeitschrift
n New Journal of Physics
q Herausgeber: IOP und DGP
q Qualität:
n strenges Peer Review
q Nutzung:
n 13 000 Downloads pro Monat (2004)
n Durchschnittlich 1000 Downloads pro Artikel
n 2003 Impact Factor = 2,48
n Europhys. Lett.: IF 2003 = 2,07
n J. Phys. A: IF 2003 = 1,35
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Wie können Sie Open Access 
unterstützen?
2. Open Access-Artikel in traditionellen 
Zeitschriften
q Beispiele
n Open Choice von Springer
n Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the USA (PNAS)
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Wie können Sie Open Access 
unterstützen?






n eDoc-Server am Fritz-Haber-Institut der MPG
(Uta Siebeky)
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Was können Sie darüber hinaus tun?
n Mitgliedschaft im Herausgebergremium
q einer traditionellen Zeitschrift
q einer Open Access-Zeitschrift
n Gründung einer Open Access-Zeitschrift
q Beispiel: Living Reviews in Relativity
à http://www.livingreviews.org
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Wie können Sie Open Access 
unterstützen?
n Veröffentlichung in Open Access-
Zeitschriften
n Open Access-Artikel in traditionellen 
Zeitschriften
n Ablage der eigenen Artikel in digitalen 
Archiven
n Wahrnehmung von Autorenrechten
n Gründung einer Open Access-Zeitschrift
Unterstützen Sie
Open Access!
Wir Danken Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit!
